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September 29, 1966 
Mr. Clay Ward 
333 South Manhattan Place 
Loa Angeles, California 90005 
Dear Mr. Ward: 
Jimmie Lovell, Editor of Action, has passed on to me your letter 
and reaction to my July article in Action. It is obvious that you 
, 1 misunderstood the intent of the article I wrote. The fact of the 
... \. matter ls that we have failed. There are millions of people in our 
·W"m ld today, yea , billions, who have not yet heard the pure New 
Testament gospel preached for the first t:.:.;.ie. 
11 
! I 
\ 
I concur with you that wjienever the gospel is preached to all 
ears, we have not failed. Our obUgation is to preach the gospel. 
The responsibility of receiving it is up to those who hear. How-
ever, we also have the responsibility to preach it in such a way 
that men will not be repelled by the way we preach it, but rather 
will be attracted solely by the message we preach. 
You misunderstood the intent of the article. I state categorically 
that we have failed to evangelize because the name d. Jesus is 
yet unnamed by me or you before billions of people ln the world. 
Sincerely yours , 
John Allen Chalk 
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